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BENTUK DAN STRATEGI BERTINDAK TUTUR KOMISIF JOKOWI 
DALAM WACANA DEBAT CAPRES 2014 
Andri Riantoro Catur Utomo. A310110056. Program Studi Pendidikan Bahasa 
dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Maret, 2015. 
ABSTRAK 
Penelitian ini memiliki 3 tujuan, 1) Mendeskripsikan bentuk bertindak tutur 
komisif Jokowi dalam wacana debat Capres 2014, 2) Mendeskripsikan strategi 
bertindak tutur komisif Jokowi dalam wacana debat Capres 2014, dan 3) 
Mendeskripsikan teknik tindak tutur komisif Jokowi dalam wacana debat Capres 
2014. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah teknik Simak Bebas Libat Cakap 
(SBLC), teknik rekam, dan teknik catat. Data penelitian transkripsi kalimat atau 
frasa tuturan komisif Jokowi. Analisis data menggunakan metode padan 
ekstralingual. Hasil penelitian ada tiga hal, 1) Bentuk tindak tutur komisif 
ditemukan ada empat macam, a) komisif berniat sebanyak 7 tuturan, b) komisif 
berjanji sebanyak 25 tuturan, c) komisif menawarkan sebanyak 17 tuturan, dan 
komisif mengancam sebanyak 3 tuturan. 2) strategi tindak tutur komisif langsung 
sebanyak 26 tuturan yang terdiri dari: a) komisif berniat langsung dengan modus 
perintah sebanyak 3 tuturan, b) komisif berjanji langsung dengan modus perintah 
sebanyak 7 tuturan, dengan modus ajakan 1 tuturan, dengan modus permohonan 
sebanyak 1 tuturan, c) komisif menawarkan langsung dengan modus perintah 
sebanyak 6 tuturan, dengan modus ajakan sebanyak 5 tuturan, dan d) komisif 
mengancam dengan modus ajakan sebanyak 3 tuturan. 3) Teknik tindak tutur 
komisif literal sebanyak 33 dan tidak literal 2 tuturan yang terdiri: a) literal bentuk 
komisif berniat sebanyak 3 tuturan dan tidak literal sebanyak 2 tuturan, b) literal 
bentuk komisif berjanji sebanyak 18 tuturan, c) literal bentuk komisif 
menawarkan sebanyak 9 tuturan, dan d) literal bentuk komisf mengancam 
sebanyak 3 tuturan. 
Kata kunci : tindak tutur langsung,komisif dan tindak tutur literal-tidak literal. 
 
 
 
 
